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Ist Schopenhauers Mitleidsethik Dekadenz? Um diese Frage zu 
thematisieren, ist es meiner Meinung nach effektiv sein, sein Konzept der 
„Person seit Kant“ in Betracht zu ziehen.  
Kant versteht unter „Person“ eine Grundlage der Dignität der Menschen 
und des Moralprinzips. Dabei setzt er die Achtung der Liebe vor: „Achtung 
geht jederzeit nur auf Personen, niemals auf Sachen. Die Letztere können 
Liebe, niemals aber Achtung in uns erwecken.“ Im Gegenteil akzeptiert 
Schopenhauer nicht Kants Personbegriff und Moralprinzip a priori. 
Stattdessen hält er schließlich das Mitleiden(Liebe) an alles Dasein für die 
Grundlage der Moral. Besonders auffallend ist es, dass Schopenhauers Liebe 
nur nach Leiden und Unglück des Daseins richtet. Deswegen behauptet er: 
„Unglück ist die Bedingung des Mitleids und Mitleid die Quelle der 
Menschenliebe.“ Es gibt Schopenhauer zufolge keine moralische Tat, welche 
durch Pflicht oder Verantwortung motiviert wird.   
Man mag eine solche Lehre als tatenlos, mußig, pessimistisch usw. tadeln 
wie Arbert Schweizer. In Schopenhauers „Wille zum Leben“ durchschaute 
Schweizer aber „die Ehrfurcht vor dem Leben“. Er stimmte Schopenhauer 
bei, solange der letztere klar macht, dass sich Liebe in der pessimistischen 
Welt nicht vernichtetn lässt, sondern die wahre Liebe aus Leiden und 
Unglück entspringt. Mit Schweizer kann man schließich bestätigen, dass 
Schopehauers Moraltheorie der Liebe einerseits den Verfall der Moral in sich 
enthält, anderseits aber auch einen Anlaß geben kann, die Dekadenz der 
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い。（V S. 76） 
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カントにとっては、道徳はあくまでも人格としての人間のものである。「倫理は人
間相互の義務の境界を越えることはできない」（VI S. 491）のである。 
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いわゆる実体化された純粋に認識する主観としての存在者を「身体なき飛翔する天使
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Sämtliche Werke. Hrsg. v. Arthur Hübscher. 7 Bände. 4. Aufl. Manheim: F. A. Brockhaus, 
1988（＝Werke））のページ付けによる。引用の略号は以下の通り。 
WI ＝ Die Welt als Wille und Vorstellung I (Werke II) 
WII ＝ Die Welt als Wille und Vorstellung II (Werke III) 
E ＝ Die beiden Grundprobleme der Ethik (Werke IV) 
PI ＝ Parerga und Paralipomena I (Werke V) 
PII ＝ Parerga und Paralipomena II (Werke VI) 
一、ショーペンハウアーの遺稿集（Arthur Schopenhauer. Der Handschriftliche Nachlaß. 
Hrsg. v. Arthur Hübscher. 5 Bände in 6. Frankfurt am Main: Verlag W. Kramer, 1966-1975. 
Taschenausgabe München: dtv 1985（= HN））からの引用の略号は以下の通り。 
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HNI ＝ Die frühen Manuskripte 1804-1818 
一、カントの著作からの引用は、アカデミー版全集（Kants Werke. Akademie - 
Textausgabe, Walter de Gruyter & Co. Berlin, 1968）のページ付けによる。巻数はローマ
数字で表す。 
一、シュヴァイツァーの著作からの引用は、彼の全集（Albert Schweizer, Gesammelte 
Werke in fünf Bänden, Buchclub ex libris Zürich）のページ付けによる。引用の略号は以
下の通り。 























人間の台頭」（Luc Ferry, Homo Aestheticus. L’invention du goût à l’ âge democratique, 
Grasset, Paris, 1990）や「脱魔術と人間の神聖化」（Tzvetan Todorov, Le jardan imparfait. 





思弁神学を存続させた」（E S. 112）と理解している。 
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6 人間は最高善を目指すに当たり、理性批判によって暗示（Wink）が得られるものの、
「自然は私たちの目的に必要な能力をこの場合、継母のようにして与えてくれたに過
ぎないように思われる」（V S. 146）とカントは『実践理性批判』で述べている。 
 
7 Walter Schulz, Philosophie in der veränderten Welt, Weinsberg, Neske, 1972, S. 633. 
 
8 グリム辞典（Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm , Hirzel, Leibzig, 


























尊敬の下位に位置づけている（VI S. 7）。 
 
13 「自然を利便のためではなく愛することは、道徳性を大いに促進し、少なくとも道
徳性を準備する感性の情緒である」（VI S. 443）。 
 
14 カント思想における「愛」についてはシュヴァルトレンダ （ーJohannes Schwartländer, 
Der Mensch ist Person. Kants Lehre vom Menschen, Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1968. 佐
竹昭臣訳『カントの人間論―人間は人格である』成文堂、一九八六年）が「愛はカン
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視しているが、これについてはシェーラーからの批判がある（Max Scheler, Wesen und 
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（WI S. 449）の問題については稿を改めて考察を加える予定である。 
 
















対立している」（PII S. 340f.）。 
 
30 Oskar Becker, Dasein und Dawesen, Neske, Stuttgart, 1963, S. 18. 
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32  Friedrich Nietzsche, Götter-Dämmerung, Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter, 






34 Georg Lukács, Die Zerstörung der Vernunft, Luchterhand, Berlin,1962, S. 184. 
 
35 第二次世界大戦後の思想家としてホルクハイマーはショーペンハウアーの教説を
「現実に耐えうる哲学的思想の形式」（Max Horkheimer, Die Akutualität Schopenhauers, 




ン・ハルトマンを巻き込む一九世紀後半のペシミズム論争については Frederick C. 
Beiser, After Hegel. German Philsophy 1840-1900, Princeton University Press, Princeton, 
2014, pp. 158-217 を参照されたい。 
 
37 「ショーペンハウアーは人間に、その心に聴け、という哲学的倫理ではかつて未聞
ともいうべきものを命じた」（KE S. 296）。 
